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尿道 ・陰茎 ・外 陰部xx










イ ンポテ ンス 性機 能xxiii
9.腎 機能 ・腎不全 腎移植
1.尿 路性 器腫瘍
副腎 ・後 腹膜
腹腔鏡下副腎摘 除術(石 塚,ほ か)69
両側副腎腫瘍(四 柳,ほ か)89
Paraganglioma,耐糖能異常(藤 原,ほ か)139
悪性傍神経節腫,大 腿骨転移(倉 橋,ほ か)139
副腎癌,下 大静脈腫瘍血栓(花 房,ほ か)139
後腹膜脂肪肉腫 高分化型(千 田,ほ か)147
後腹膜腫瘍 脂肪 肉腫(吉 田,ほ か)151
神経節神 経腫 ・副腎腫瘍(今 津,ほ か)218
後腹膜 腫瘍 漿液 性嚢胞(千 原,ほ か)218
後腹 膜腫 瘍 ・神 経節細胞腫(葉 山,ほ か)218
巨大神 経鞘腫 ・針生検(矢 田,ほ か)218
悪 性 線 維 性 組 織 球 腫CDDP併 用 放 射 線療 法
(中山,ほ か)218
後腹膜腫瘍 ・奇形腫(金 井,ほ か)223
神経鞘腫 後腹膜腫瘍(大 堀,ほ か)223
vonRecklinghausen病・悪性 褐色 細胞腫(竹 原,
占まカ、)257


















I3.検査法 測定法 ・装置 ・器具xxvli
14。臨床統計xxvii
後腹膜腫瘍 胎児性癌(田 中,ほ か)364
後腹膜腔 ・Ancientschwannoma(仲野,ほ か)365
骨盤 内腫瘍Castleman病(渡部,ほ か)365
成人 副腎神経芽細胞腫(黒 川,ほ か)367
副腎 海綿状血管腫(伊 藤,ほ か)369
Ancientschwannoma・後腹 膜腔(仲 野,ほ か)473
孤立性線維性腫瘍 ・後腹膜(玉 田,ほ か)517
副腎癌NSE(児 玉,ほ か)517
副腎皮質癌 化学療法(種 田,ほ か)517
副腎皮質癌 腫瘍血栓(福 原,ほ か)517
巨大褐色細胞腫(前 川,ほ か)517
複合 型褐 色細 胞腫 原発 性 上皮小 体機 能充 進症
(奥見,ほ か)525
副腎褐色細胞腫 下大静脈 内腫瘍塞栓(重 村,ほ
か)525
褐色細胞腫 家族性(磯 谷,ほ か)525
平滑筋 肉腫 副腎(松 井,ほ か)525
副腎腫瘍DOC(落 合,ほ か)525
腹腔鏡 ・後腹膜神経鞘腫(松 村,ほ か)525
後腹膜神経鞘腫(能 見,ほ か)525
後腹膜腫瘍 ・悪性 リンパ腫(中 井,ほ か)525
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線維肉腫 後腹膜(金谷,ほ か)




偽アル ドステロン症 副腎腫瘍(野 畑,ほ か)
副腎腫瘍 ・腹腔鏡下副腎摘除術(米 田,ほ か)




悪性中皮腫 ・後腹膜(小 島,ほ か)
仙尾部奇形腫 経腹仙骨術式(松 村,ほ か)


















腎腫瘍核 出術 マ イクロ波組織凝固装 置(近 澤,
ほか)31
腎部分切 除 腎細胞癌(田 中,ほ か)73
悪性線維性組織球腫 腎被膜(寒 野,ほ か)95
腎Oncocytoma腎細胞癌(山 本,ほ か)139
孤立性線維性腫瘍(石 田,ほ か)139
成 人Wilms腫瘍 ・出血性 腎嚢胞(藤 田,ほ か)139
CongentinalmesoblasticnephromaClassical
type(畑中,ほ か)139
嚢胞性 腎腫瘍 ・壊死(北 内,ほ か)140
腎細胞癌 膵転移(三 木,ほ か)140
腎細胞癌 膵転移(種 田,ほ か)140
腎癌 膵転移(今 村,ほ か)140
同時性 両側性 腎細胞癌 ・骨転移(白 石,ほ か)140
腎細胞癌 インターフェロ ン(藤 井,ほ か)140
腎細胞癌 イ ンターフェロ ン(朴,ほ か)140
転移性 腎細胞癌 ・免疫療法(加 美川,ほ か)140
無阻血腎腫瘍核 出術,腎 動静脈痩(明 山,ほ か)140
先天性 中胚葉性 腎腫 ・腎過誤腫(山 崎,ほ か)141
腎細胞癌 膀胱 タンポナーデ(岡 田,ほ か)147
腎紡錘細胞癌 ・腸 間膜浸潤(弓 場,ほ か)147
自然気胸 腎血管筋脂肪腫(坂 田,ほ か)147
巨大多嚢 腎(有 馬,ほ か)147
腎細胞癌 自然破裂(中 井,ほ か)151
腎細 胞癌 非外傷性 腎被膜下血腫(下,ほ か)151
腎細胞癌 ・骨 転移(津 田,ほ か)155
腎癌 一MAG3腎 シンチ グラフィ(浅 野,ほ か)175
多発性 腎細胞 癌 ・微小 腎細胞(木 内,ほ か)179
集合管癌(ベ リニ管癌)・CEA(稲 垣,ほ か)183
腎細 胞癌 自然破裂(福 井,ほ か)215
腎細胞癌 自然破裂(木 内,ほ か)215
腎細胞癌 一頭蓋底骨転移(張 本,ほ か)215
腎細胞癌 一両側同時性(齊 藤,ほ か)215
腎細胞癌 ・腎石灰化症(玉 田,ほ か)215
多房性嚢胞性腎細胞癌 造影超音波パワードプラ
法(問 山,ほ か)215
腎嚢胞性疾患 造影カラー ドプラ法(林,ほ か)215
腎細胞癌 ・心孤立性転移(唐 井,ほ か)215
腎細胞癌 ・心転移(河 瀬,ほ か)215
腎癌腫瘍血栓 ・超低体温下循環停止(川端,ほか)216




Bellini管癌 免疫療法(鈴 木,ほ か)216
腎平滑筋腫 ・腎細胞癌(松 村,ほ か)216
腎血管筋脂肪腫 自然破 裂(和 田,ほ か)217
血管筋脂肪腫 ・リンパ節腫大(芝,ほ か)218
悪性 リンパ腫 画像 診断(千 田,ほ か)223
腎癌 ・対側 副腎転移(野 尻,ほ か)224
腎細胞 癌 下大静脈腫 瘍塞栓(坂 田,ほ か)224
腎細胞 腎 インター フーLロン(玉 木,ほ か)224
α一IFN肺 胞出血(石 瀬,ほ か)224
腎細胞 癌 耳下腺転移(井 上,ほ か)224
腎細胞 癌 脳転 移(山 本,ほ か)224
腎癌 自然破裂(市 野,ほ か)225
腎癌 ・予後規定因子(近 藤,ほ か)229
腎細胞癌VHL病(稲 元,ほ か)261
腎腫瘍核出術 マ イクロ波組織凝固装置(濱 口,
ほカ、)303
単純性腎嚢胞 腎細胞癌(橋 本,ほ か)325
両側腎癌(高 橋,ほ か)363
T4腎癌 ・放射線療法(土 屋,ほ か)363
食道癌 腎転移(萩 原,ほ か)363
Cysticrenalcellcarcinoma(中村,ほ か)367
薬理学 的血管造影 腎細胞癌(小 島,ほ か)367
腎細胞癌 ・腎血管筋脂肪腫(金 田,ほ か)369
嫌色素性腎細胞癌(乗 杉,ほ か)371
腎癌 イ ンターロイキ ンー2(高瀬,ほ か)371
人間 ドック 腎癌(山 本,ほ か)372
腎癌 腎温存手術(森 下,ほ か)372
vonHippel-Lindau病一両側腎腫瘍(南,ほ か)373
腎悪性横紋筋 肉腫様腫瘍(武 田,ほ か)373
小細胞癌 腎腫瘍(宮 城,ほ か)411
AFP産 生腎細胞癌(青 木,ほ か)477
単 腎 多発 性 腎癌 ・Microwavetissuecoagulator
(望月,ほ か)481
Bellini管癌G-CSF産 生(森 川,ほ か)485
肺癌 ・転移性腎腫瘍(植 村,ほ か)489
肉腫瘍腎細胞癌 ・腸間膜内浸潤(木 下,ほ か)517
泌尿器科紀要
若年性腎細胞癌(倉 智,ほ か)517
腎血管筋脂肪腫 ・腎保存手術(中 井,ほ か)518
腎血管筋脂肪腫 ・嚢胞性変化(桃 原,ほ か)518
腎血管筋脂肪腫 ・後腹膜腔(渡 辺,ほ か)518
成人 一Wilms腫瘍(合 田,ほ か)526
成人型Wilms'tumor(細川,ほ か)526
成人腎過誤腫 成人中胚葉性腎腫(吉 岡,ほ か)526
腎細胞癌 腎部分切除術(鳥 本,ほ か)526
腎癌 自然破裂 嚢胞腎(鈴 木,ほ か)526
多房性嚢胞状腎癌(桑 原,ほ か)526
腎癌 晩期再発(新 井,ほ か)526
乳頭状腎細胞癌 ・妊婦(山 中.ほ か)526
腎血管筋脂肪腫 腎外性発育(小堀,ほ か)526
腎血管筋脂肪腫 水腎症(今 村,ほ か)526
腎血管筋脂肪腫 腎静脈内腫瘍血栓(山中.ほか)527
Renaloncocytoma・凍結療法(矢 野,ほ か)527















傍糸球体細胞腫 腹腔鏡手術(平 田,ほ か)535







限局性腎癌 腫瘍径(萩 原,ほ か)
腎細胞癌 ・腎保存手術(西 田,ほ か)
腎細胞癌 同側副腎温存(小 林,ほ か)
腎細胞癌 拡大手術(川 上,ほ か)
腎腫瘍 ・腎血管筋脂肪腫(細 川,ほ か)
腎細胞癌AIM(池 田,ほ か)
腎細胞癌MN/CA9(趙,ほ か)














腎細 胞癌 ・骨転移(大 塚,ほ か)682
進行性 腎癌 ・イ ンターフェロ ン併用温熱療法(前
JII,}ま)btS)682
腎腫瘍 ・遺伝子転座(桑 原,ほ か)682
chromophobecelirenalcarCinoma骨化(鈴
木,ほ か)682
腎血管筋脂肪腫 腎保存手術(竹 原,ほ か)7es
Birt-Hogg-Dube症候群 一腎腫瘍(高 橋 ,ほ か)719
両側 同時性腎細胞癌 一腹腔 鏡(望 月,ほ か)723
悪性線維性組織球腫 ・腎被膜(松 井,ほ か)727
腎細胞癌 一肺梗塞(塩 野,ほ か)781
RenalmetastasisParotidglandcancer(粟倉,
}まカli)785
重複癌(長 谷 川,ほ か)789
腎細胞癌MN/CA9(仲 川,ほ か)809
腎腺腫 高CT値 腎嚢胞(浜 本,ほ か)865
腎孟 ・尿 管
腎孟癌 ・下大静脈腫瘍塞栓(吉 村,ほ か)141
馬蹄鉄 腎 ムチ ン産生性腎孟腺癌(植 田,ほ か)141
自然 腎孟外溢流 尿管腫瘍(守 屋,ほ か)141
尿膜管癌 ・CAI9-・9(日比野,ほ か)149
馬蹄鉄腎 尿路上皮癌(前 川,ほ か)151
CA19-9-producingtumorRenalpelviccarci-
noma(瀧,ほ か)191
残存尿管腫瘍 ・回盲部癌(中 村,ほ か)216
自然腎孟外溢流 ・尿管腫瘍(中 野,ほ か)216
腎 孟 腫 瘍Intraductalinvolvement(武中,ほ
か)217
腎孟腺癌 ・腎孟十二指腸痩(土 屋,ほ か)224
腎孟尿管腫瘍 ・予 後因子(及 川,ほ か)237
尿管腫瘍 ・腎破裂(野 田,ほ か)265
同時性両側上部尿 路腫 瘍 膀胱腫瘍(植 村,ほ か)269




腎結 石 腎孟腫瘍(岡 田,ほ か)
尿管腫瘍 ・扁平上皮癌(高 島,ほ か)
転移性尿 管腫瘍 ・胃癌(朝 日,ほ か)
上部尿路 上皮腫瘍BCG注 入療法(宮 地,ほ か)
腎孟癌 血液透析(児 玉,ほ か)
下大静脈後尿管 ・腎孟癌(押 野谷,ほ か)
腎孟腫瘍 ・骨形成(多 和田,ほ か)
腎孟腺癌 腎孟十二指腸痩(土 屋,ほ か)
腎孟腎杯嚢胞,移 行上皮癌(河 瀬,ほ か)
腎孟腫瘍 非乳頭状腫瘍(右 梅,ほ か)
腎孟腫瘍 腎実質浸潤(藤 原,ほ か)















馬蹄鉄腎 ・腎孟腫瘍(石 田,ほ か)
腎孟腫瘍,脳 転移(松 岡,ほか)
腎実質浸潤性 ・腎孟悪性腫瘍(植 田,ほか)
完全重複尿管 ・尿管腫瘍(中 川,ほ か)
異所開口尿管 ・尿管腫瘍(西 川,ほ か)
肉腫様腎孟癌(佐 藤,ほ か)
腎孟尿管腫瘍 ・浸潤性移行上皮癌(内 藤,ほ か)
腎孟尿管癌 予後因子(松 下.ほ か)
腎孟腫瘍 ・異所性骨形成(多 和田,ほか)
腎孟尿管鏡 腎孟内血管腫(永 江,ほ か)
腎孟尿管腫瘍 ・臨床統計(小 森,ほ か)
腎孟尿管腫瘍 ・臨床統計(古 武,ほ か)
上部辰路 ・上皮内癌(小 島,ほ か)
腎孟尿管腫瘍 ・腎結核(川 西,ほ か)
膀胱軟骨肉腫 ・術前補助化学療法(桑 原,ほ か)


















表在性膀胱癌 ・膀胱粘膜生検(兼 松,ほ か)1
膀胱扁平上皮癌 ・根治術(松 本,ほ か)43
ヒ ト絨毛性 ゴナ ドトロ ピン産生膀胱癌(伊 藤,ほ
か)47
若年者 ・膀胱癌(青 木,ほ か)99
PheochromocytomaUrinarybladder(竹澤,
}まカ、)105
膀胱扁平上皮癌 ・膿瘍様再発(伊 藤,ほ か)141
小細胞神経 内分泌癌 ・膀胱(武 中,ほ か)141
神経 内分泌癌 ・膀胱腫瘍(烏 本,ほ か)141
膀胱憩室 内腫瘍(浜 田,ほ か)141
胃原発 印環細胞癌 転移性膀胱腫瘍(杢,ほ か)142
膀胱腫瘍 ・褐色細胞腫(木 内,ほ か)145
若年者 ・膀胱癌(青 木,ほ か)148
膀胱腺癌 ・動注化学療法(岡 田,は か)148
透析 ・膀胱原発小細胞癌(上 條,ほ か)148
膀胱ClcarcelladenocarcinomaEndometriosis
(近藤,ほ か)148
膀胱血管腫 小児(上 野,ほ か)151
膀胱原発 印環細胞癌 回腸導管合併症(天 野,ほ
か)151
膀胱腫瘍 ・内反性乳頭腫瘍(城 間,ほ か)152
膀胱癌 一上部尿路再発(宍 戸,ほ か)187
膀胱上皮 内癌 ・前立腺腺管侵襲(花 房,ほ か)221
若年者 ・膀胱移行上皮癌(植 村,ほ か)221
乳頭状扁平上皮癌 尿路移行上皮癌(野 間,ほ か)221
膀胱腫瘍 ・血管腫(野 田,ほ か)221
NestedvariantofTCC膀胱癌(田 貫,ほ か)223
膀胱腫瘍 ・若年発症(岡 田,ほ か)223
膀胱移行上皮癌 一皮下転移(七 浦,ほ か)223
膀胱扁平上皮癌(永 田,ほ か)223
膀胱骨肉腫(中 根,ほ か)223
異所性褐色細胞腫 ・膀胱(錦 見,ほ か)223
膀胱 ・小細胞癌(小 島,ほ か)224
膀胱癌 一MEC療法(大 内,ほ か)241
膀胱癌 ・核マ トリックスプロテイン22(黒川,ほ
か)247
重複癌 ・膀胱小細胞癌(田 村,ほ か)273
若年者 ・膀胱移行上皮癌(植 村,ほ か)277







膀胱腫瘍 ・骨髄異形成症候群(広 瀬,ほ か)363











膀胱肉腫様癌 ・血液透析患者(土 井,ほ か)
膀胱小細胞癌(杉 野,ほ か)
膀胱腫瘍,G-CSF(石川,ほ か)
膀胱 ・粘液腺癌(浅 妻,ほ か)
S状結腸膀胱痩 膀胱腫瘍(藤 田,ほ か)
平滑筋腫 膀胱前腔(杉 本,ほ か)
膀胱腫瘍 印環細胞癌(前 田,ほ か)
膀胱腫瘍 小細胞癌(玉 田,ほ か)




盲腸癌 ・膀胱腸痩(清 水,ほ か)
膀胱褐色細胞腫 ・前立腺癌(高 島,ほ か)
膀胱全摘除術(朝 日,ほか)
膀胱原発小細胞癌 ・左腎孟癌(上 條,ほ か)
Osteosarcoma膀胱腫瘍(有 馬,ほ か)
膀胱平滑筋腫(大 堀,ほ か)
BCG膀胱内注入 ・萎縮膀胱(木 村,ほ か)
Angiogenin・Bladdercancer(前田,ほ か)
膀胱癌 腫瘍マーカー(稲井,ほ か)


























膀胱癌 リスクフ ァクター(伊 藤,ほ か)683
膀胱全摘 除術 尿路 再発(丸 山,ほ か)683
尿路上皮癌NMP-22(福 井,ほ か)683
膀胱腫瘍 尿 中マーカ ー(山 田,ほ か)683
膀胱上皮 内癌 治療 法(本 多,ほ か)683
膀 胱上皮 内癌BCG膀 胱 内注入療 法(藤 本,ほ
か)684
表在性膀胱腫 瘍BCG膀 胱 内注 入療法(水 野,
ほカ〉)684
膀胱上皮 内癌BCG膀 胱 内注入 療法(大 園,ほ
か)684
膀胱腫 瘍 ・分子 シ ャペ ロ ン(朝 日,ほ か)684
原発性膀胱 腺癌 ・化学療法(桜 井,ほ か)684




表在性膀胱腫瘍 ・低分化癌(和 田,ほ か)684
膀胱癌 ・膀胱全摘 除術(角 西,ほ か)685
膀胱 腫瘍 ・放 射線 併 用動 注化 学 療法(中 内,ほ
か)685
浸潤性膀胱癌 ・膀胱温存(芝,ほ か)685
浸潤性膀胱癌 ・動注化 学療 法(南 口,ほ か)685
尿路上皮癌 ネダプ ラチ ン(麦 谷,ほ か)685
尿路上皮癌 ・後腹膜 リンパ節 郭清(金,ほ か)685
膀胱 粘膜 下腫瘍 ・Angiomyxomatoustumor(田
代,ほ か)685
前立腺生検 ・膀胱腫瘍(石 田,ほ か)685
膀胱 カルチ ノイ ド(梶 尾,ほ か)685
SmallcellcarcinomaUrinarybladder(小六,
ほか)743
発癌転移機構 膀胱腫 瘍(越 田,ほ か)815
印環細胞癌 膀胱腫瘍(當 山,ほ か)853
膀胱癌 ・G-CSFPTH-rP(土屋,ほ か)873
前立腺




前立腺癌 肺転移(徳 光,ほ か)
前立腺肥大症 塩酸テラゾシン(鈴木,ほ か)
小細胞癌 前立腺(月 野,ほ か)
座談会 ・前立腺癌(小 川,ほ か)
経会陰的前立腺生検(夫,ほ か)
前立腺癌 肺転移(谷 本,ほ か)
前立腺癌 ・膀胱転移(植 村,ほ か)
















前立腺癌 粘液産生癌(角 野,ほ か)152
前立腺全摘 除術 治療成績(三 好,ほ か)163
PSAdensity・PSAtransitionzone(岩城,ほ
か)169
前立腺癌 出血性嚢胞(渡 部,ほ か)199
前立腺嚢胞 ・前立腺癌(金,ほ か)220
Minilaparotomy・根 治的前立腺全摘 除術(山 中,
}まカtS)220
前立腺癌 尿道再発(小 林,ほ か)220
前立腺癌 重複癌(松 田,ほ か)220
前立腺滑膜 肉腫 化学療法(藤 田,ほ か)221
前立腺 ・小細胞癌(後 藤,ほ か)224
前立腺癌 ・低用量 フル タミ ド(志 水,ほ か)251
前立腺癌 脳転移(南,ほ か)333
悪性 リンパ腫 ・前立腺腫瘍(田 口,ほ か)337
前 立腺癌 ・3カ月徐放 型LH-RHagonist(古武,
ほか)349
前立腺全摘術 手術成績(三 島,ほ か)364
前立腺乳頭状嚢胞腺癌(佐 藤,ほ か)364
前立腺針生検 敗血症性 シ ョック(加 藤,ほ か)364
前立腺被膜下摘 除術 前立腺肥大症(早 川,ほ か)364
前立腺癌 ・超 音波造影剤(小 島,ほ か)368
前立腺癌 円形結節(瀧 田,ほ か)368
巨大前立腺肥 大症(福 島,ほ か)369
前立腺肥 大症 組織 内 レーザー凝 固(青 木,ほ か)370
前立腺癌 ・嚢胞形 成(風 間,ほ か)371
前立腺癌 ・移行上皮癌(児 玉,ほ か)374
前立腺癌 ・粟粒性 肺転 移(福 田,ほ か)374
前立腺高温度治療 射 精管 閉塞(水 野,ほ か)374
前立腺集団検 診 ・PSA(川口,ほ か)375
前立腺癌 ・被膜外浸潤(三 賢,ほ か)385




前立腺癌 ・粘液腺癌(湯 村,ほ か)505
前立腺癌 脊髄麻痺(谷 本,ほ か)522




前立腺癌 小細胞癌(樋 口,ほ か)523
悪性 リンパ腫 前 立腺(田 口,ほ か)523
前 立腺癌 眼窩内転移(西 川,ほ か)528
前 立腺癌CEA高 値(藤 原,ほ か)529
前立腺平滑筋肉腫 ・CYVADIC療法(大 場,ほ
か)529





再燃前立腺癌 ステロイ ド療法(佐 藤,ほ か)537
悪性 リンパ腫 前立腺(鈴 木,ほ か)537
前立腺肥大症 尿道ステント(三輪,ほ か)537
前立腺癌 間欠的内分泌療法(前 川,ほ か)553
根治 的前立腺摘除術 ・超音波凝固切 開装置(長
井,ほ か)
前立腺癌 小細胞癌(前 野,ほ か)
PSAdensityPSAgrayzone(石塚,ほ か)
MRI前 立腺癌(永 江,ほ か)
前立腺癌 嚢胞形成(金,ほ か)
前立腺癌 アンドロゲン不応性(木 下)























排尿機能 ・膀胱重量測定(宮 地,ほ か)686








前立腺生検 ・10ヵ所生検(米 村,ほ か)
前立腺癌 系統的生検(蟹 本,ほ か)
前立腺針生検 一DynamicMRI(山口,ほか)
前立腺針生検 ・合併症(上 甲.ほ か)
前立腺針生検 ・神経血管束温存(井 上,ほ か)
前立腺癌 一前立腺全摘除術(浅 妻,ほ か)
前立腺癌EndorectalMRI(玉田,ほか)













前立腺癌 ・Tlc前立腺癌(吉 野,ほ か)687
経尿道的前立腺切除術 ・前立腺針生検(守 山,ほ
か)688
経尿道的前立腺切除術 ・前立腺癌(早 川,ほ か)688
前立腺癌 ・集団検診(結 縁,ほ か)688














下部尿路 閉塞 ・後部尿道 ステ ン ト(岸 野,ほ か)689
前 立腺癌 ・経会 陰的生検(藤 内,ほ か)689
前立腺癌 ・前立腺生検(中 込,ほ か)689
前立腺癌 一PSA(小久保,ほ か)689
前立腺癌 一高感度PSA値(水 野,ほ か)689
Tlc前立腺癌 一bcl2/bax(七里,ほ か)689
前立腺癌 造影パ ワー ドプラ法(鴨 井,ほ か)690
前立腺癌 病期D2(河,ほ か)690
前立腺癌p53(横 井,ほ か)690
前立腺癌 副腎由来 アン ドロゲ ン(岡,ほ か)690
LH-RHアナ ログ ・骨塩量(熊 本,ほ か)690
ホルモ ン抵 抗性 前立腺癌 ・低容量 デキサ メサ ゾン
(西村,ほ か)690
根治的前立腺摘 除術 ・臨床 的検討(棚 瀬,ほ か)690
根 治的前立腺摘 除術 ・臨床 的検討(山 田,ほ か)690
前立腺癌 ・局所進展(伊 藤,ほ か)690
前立腺全摘 除術 腹腔鏡下手術(奥 村,ほ か)690
前立腺 全摘 除術 ・Pressureflowstudy(夏目,ほ
か)691
局 所 浸 潤 性 前 立 腺 癌 ・内分 泌 併 用 放 射 線 療 法
(原,ほか)691
前立腺癌 ・密封小線源治療(鈴 木,ほ か)691
前 立腺癌 ・神経 内分泌癌(市 野,ほ か)691
前 立腺粘液腺癌 ・CEA(湯村,ほ か)691
粘液産生性前立腺腺癌 ・PAS染色(高 田,ほ か)691
前立腺癌 ・転移性膀胱腫瘍(植 村,ほ か)
前立腺癌 ・乳頭状腺癌(松 岡,ほ か)
前立腺癌 ・頸部 リンパ節転移(植 村,ほ か)
長野県 ・前立腺検診(石 塚,ほ か)
前立腺癌 ・CyclinE(秋田,ほか)









移行上皮乳頭腫 ・前立腺部尿道(金 川,ほ か)144
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女性尿道癌 ・保存 的治療(合 田,ほ か)
外陰部Paget病 水腎症(玉 田,ほ か)
尿道憩室 腺癌(寒 野,ほ か)
腸上皮化生 ・粘液産生性腫瘍(吉 岡,ほ か)
Lymphoplasmacyticlymphoma鼠径部(磯 部,
ほか)
女子尿道 ・平滑筋腫(黒 川,ほ か)
女子 尿道平滑筋腫(有 馬,ほ か)
男子尿道癌(武 田,ほ か)
Aggressiveangiomyxoma男性 会 陰部(伊 藤,
ほか)
尿道腺癌 ・女子(関,ほ か)
転移性陰茎腫瘍 尿路上皮癌(岡 田,ほ か)
傍尿道腫瘍 平滑筋腫(阪 本,ほ か)
陰嚢 扁平上皮癌(栗 栖,ほ か)
女子傍尿道嚢腫PSA(東 野,ほ か)
内反性乳頭腫 尿道腫瘍(平 井,ほ か)
尿道悪性黒色腫Mitrofanoff法(安田,ほ か)
前立腺 生検陰 性(高 瀬,ほ か)
女子尿道癌(早 川,ほ か)
転移性陰茎癌 上行結腸癌(酒 井)
陰茎癌 リンパ節郭清(島 田,ほ か)


























不妊症 精細 管内胚細胞腫(小 池,ほ か)121
Seminoma鼠径 リンパ節転移(彦 坂,ほ か)142
セ ミノーマ ・施設入所 者(曽 我,ほ か)142
PBSCT併用超 大量化 学療法 ・二次性 白血病(松
本,`まカΣ)142
急性骨髄性 白血病 精 巣再発(三 浦,ほ か)142
精巣腫瘍 性索/間質腫瘍(巽,ほ か)142
精巣epidermoid(;yst・腫 瘤核 出術(細 川,ほ か)142
陰嚢 内蔓状血管腫(三 橋,ほ か)142
Gonadoblastoma混合 型 性腺 形 性 不 全(長 谷
月1,}まカ》)149
精索脂肪 肉腫(渡 辺,ほ か)149
腹腔 内停留精巣 難治性精巣腫瘍(井 上,ほ か)149
陰嚢 脂肪腫(金 谷,ほ か)219
未熟奇形腫 悪性転化(坂 野,ほ か)220
性腺外胚細胞腫瘍 ・超大量化学療法(吉田,ほか)220
傍精巣横紋筋肉腫 ・集学的治療(青 木,ほ か)220
セル トリ細胞腫Sclerosing(下村,ほ か)293
精索 ・平滑筋肉腫(川 西,ほ か)365
精巣微小石灰化 ・性腺外胚細胞腫瘍(佐藤,ほか)36g
精巣 ・アデノマ トイ ド腫瘍(伊 藤,ほ か)371
陰嚢腫瘍 ・類表皮腫(村 上,ほ か)374
xxi
陰嚢 内脂肪腫(高 島,ほ か)374
Testiculartumors(友政,ほ か)389
胚細胞腫瘍 末梢 血造血幹細胞採取(岡 村,ほ か)397
停留精巣腫瘍 ・精索捻転症(植 村,ほ か)
精巣胚細胞腫瘍 ・CA19-9(鈴木,ほ か)
遺伝子異常 セ ミノーマ(辻,ほ か)
停留精巣腫瘍 精索捻転症(植 村,ほ か)
高齢者 精巣胚細胞腫瘍(田 中.ほ か)
巨大精巣腫瘍 脳転移(藤 田,ほか)
性腺外胚細胞腫 横紋筋肉腫(栗 栖,ほ か)
両側性精巣腫瘍 異時性(西 山,ほか)
精巣腫瘍 脾血管肉腫(芝,ほ か)
精巣鞘膜 血管平滑筋腫(花 房,ほ か)
平滑筋肉腫 ・精索腫瘍(川 上,ほ か)
前立腺癌 印環細胞癌(高 田,ほか)
精巣腫瘍 交叉性精巣偏位(岩 崎,ほ か)
複合組織型胚細胞腫瘍
小児 両側精巣腫瘍(横 溝,ほ か)
停留精巣捻転 ・精巣腫瘍(山 本,ほ か)
精巣 類表皮嚢胞(八 尾,ほ か)
精巣腫瘍 ・両側(川 西,ほ か)
精巣腫瘍 ・肝膿瘍(守 山,ほ か)
アデノマ トイド腫瘍 ・精巣白膜(木 村,ほ か)
Leydig細胞腫 ・男性不妊(市 野,ほ か)
巨大精巣腫瘍 ・脳転移(藤 田,ほ か)
悪性 リンパ腫 精巣腫瘍(馬場,ほ か)
精巣白膜 ・Adcnomatoidtumor(尾山,ほ か)
難治性精巣腫瘍 ・Salvage療法(中 尾)
精巣腫瘍 ・臨床的検討(有 馬,ほ か)
精巣腫瘍 ・脳腫瘍(望 月,ほ か)
進行性精巣腫瘍 ・化学療法(八 尾,ほ か)
精巣 ・悪性リンパ腫(鈴 木,ほ か)
精巣腫瘍 ・分子生物学(野 々村,ほ か)

















重複癌 同時発生(小 林,ほ か)
重複癌 泌尿器科領域(岡,ほ か)
悪性線維性組織球腫 腹壁原発(福 原,ほ か)
尿細胞診 ・子宮体癌(寒 野,ほ か)
悪性 リンパ腫 泌尿器科領域(坂 田,ほ か)
水腎症 悪性 リンパ腫(東,ほ か)
性腺外胚細胞腫 ・S状結腸癌(山 本,ほ か)
泌尿器科領域悪性腫瘍 転移性脳腫瘍(文 野,ほ
か)


































結石 腎孟破裂(深 津,ほ か)
女子尿道憩室結石(種 田,ほか)
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膀胱結石 一尿道 ステ ン ト(難 波,ほ か)221
巨大膀胱結石(原 田,ほ か)221
尿路結石症 プロ トロ ンビ ン(森 山,ほ か)372
EswLModulithsLx(長沢,ほ か)375
Preputialcalculi(湯浅,ほ か)513
膀胱憩室 内結石 ・嫌気性菌感染(高 田,ほ か)521
APRT欠 損症 ・2,8-DHA結石(唐 井,ほ か)527
ESWL腎 破 裂(錦 見,ほ か)535
尿道結石 ・外 陰部皮下腫瘍(古 橋,ほ か)538
尿道結石 ・女性(加 藤,ほ か)595
尿路結石 オステオポ ンチ ン(安 井)674
TUL・ 臨床 的検討(木 内,ほ か)693
PNL臨 床的検討(六 車,ほ か)693
膀胱結石EHL(増 田,ほ か)693
上部尿路結石 ・体外衝撃波砕石術(上 平,ほ か)693
尿酸結石 マ トリックス(伊 藤,ほ か)693
蔭酸 カルシウム結 晶 オステオポ ンチ ン(紺 屋,
tま7b、)693
テス トステロ ン 尿 中結石関連物質(畑 中,ほ か)693
体外衝撃 波砕石術 猪苓湯(和 田,ほ か)693
遺残尿管 内結石 尿路感染症(前 川,ほ か)693

















フルニエ壊 疽(福 田,ほ か)365
フルニエ壊 疽(吉 田,ほ か)370
フルニエ壊疽 ・糖尿 病(加 藤,ほ か)374
気腫性 腎孟 腎炎 一糖尿 病(小 林,ほ か)520
結核性精巣 炎(吉 田,ほ か)521
真 菌球 ・尿路 カ ンジ ダ症(岡,ほ か)528
Fournier'sgangrene(平原,ほ か)528
急性前立腺 炎 ・両側精巣挙上(水 野,ほ か)533
尿 路感 染症 β ラク タマ ーゼ産 生性 大腸 菌(宮
川,ほ カ〉)693
バ ンコマイシ ン耐性遺伝子 ・プ ラス ミ ド伝 達(石
Jll,Cま)bts)694
尿路感染症 非定型抗酸菌症(志 水,ほ か)694
骨髄移植 一アデ ノウイルス尿路感染症(福 澤,ほ
か)694
複雑性尿路感染症 インターロイキ ン(酒 井,ほ
か)




腎内異物 鍼針(伊 藤,ほ か)
自己外陰部損傷 ・自己陰茎切断(塚 本,ほ か)
外傷性精巣破裂 白膜修復術(線 崎,ほ か)
腎外傷 臨床検討(馬 場,ほ か)






















先天性水腎症 腎外傷(小 原,ほ か)
嚢胞腎,腎 外傷(平 井,ほ か)
右腎刺傷 ・右腎摘出術(小 林,ほ か)
鈍的外傷 ・尿管断裂(丸 山,ほ か)
陰茎切断 ・精神分裂病(山 田,ほ か)















非触 知精巣 ・経 鼠径 的腹 腔鏡(金 本 ・ほか)}49
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腎後性 腎不全 ・後部尿道弁(山 本,ほ か)150
非触知精 巣(金 本,ほ か)225
CHARGEassociation・停留精巣(南 方 ,ほ か)529
尿道外 陰部 ・形成術(島 田,ほ か)680
埋没 陰茎 ・Z縫合(太 田,ほ か)680
尿道 下裂術後 尿道皮膚痩 閉鎖術(太 田,ほ か)680
女児外 陰形成術 ・陰核 小 陰唇(林,ほ か)680
Freefu11-thicknessskingraft・尿 道下裂形成手術
(杉多,ほ か)680
一期 的尿 道下 裂修 復術(松 本,ほ か)680
原発性 巨大尿 管 ・臨床 的検討(内 藤,ほ か)694
上部 尿路 拡張症 一Whitakerテス ト(佐 々木,ほ
か)694
先天性水 腎症 ・外科 的治療(青 木,ほ か)694
膀胱尿管逆流症 コラーゲ ン注入療法(鳥 本,ほ
か)695
尿管弁膜形成 水 腎症(善 本,ほ か)695
Mitrofanoff法禁制導尿路(上 岡)695
先天性尿道狭窄 手術(金 子,ほ か)695
尿道下裂 コラーゲ ン(宇 田,ほ か)695
非触知停留精巣MRI(上 仁,ほ か)695
新生児精巣捻転症 ・造影MRI(伊 藤,ほ か)695
膀胱尿管逆流症 晩期再発(月 野,ほ か)739
膀胱尿管逆流症 家族 内発症(山 崎,ほ か)793
6.婦人泌尿器科
尿道ス リング術 ・排尿動態(嘉 村,ほ か)83
腹圧 性尿 失禁 ・恥骨固定式膀胱頸部 吊 り上 げキ ッ
ト(玉 置,ほ か)143
腹圧性尿 失禁TVT手 術(山 本,ほ か)143
膣前壁滑脱 膣 円蓋吊 り上 げ術(塩 山,ほ か)143
水腎症 ・子宮 脱(石 瀬,ほ か)148
尿管膣痩 一自然 治癒(岩 佐,ほ か)151
膣 内異物 尿 閉(内 田,ほ か)225
尿失禁 ・骨盤底筋 訓練(吉 川,ほ か)537
Stressurinaryincontinence(Blaivas)673
尿失禁 ・治療(近 藤,ほ か)676
Autologousrectusfascialsling(Blaivas)676
腹圧性尿失禁 ・膀胱瘤 ・手術(後 藤)677
腹圧 性尿 失禁 恥骨 固定式 膀胱 頸部 吊 り上 げ術
(佐藤,ほ か)677
腹圧性尿失禁 ・コラーゲ ン注入(杉 山)677
Tension-freevaginaltape(TVT)腹圧 性 尿 失
禁 ・外 科的治療(大 川,ほ か)677
腹 圧性 尿失 禁 ・腹 腔鏡 下Barch手術(清 水,ほ
か)
腹圧性尿失禁 ・手術(山 本,ほ か)
膀胱瘤 膣前壁形成術(土 屋,ほ か)






排尿障害 年齢(秋 野,ほ か)
帯状庖疹 神経因性膀胱(原 口,ほか)
尿流曲線 シミーレーション(西本,ほ か)
尿道狭窄 ・細胞増殖因子(花 井,ほ か)
尿道狭窄 膀胱平滑筋細胞(松 本,ほ か)
脳梗塞 ・尿失禁(四柳,ほ か)













8.ア ン ドロ ロ ジ ー
男性 不妊 ・精巣機 能
MRI・精索静脈瘤(木 村,ほ か)523
無精子症 顕微鏡 下精巣 内精子採取術(北 村,ほ
か)523
XXmale・SRY(小島,ほ か)537
精子 形成 細胞 間クロス トーク(藤 澤>675
vanishingtestis組織学的検討(金 本,ほ か)696
精巣生検 ・アポ トーシス(中 根,ほ か)696
セル トリ細胞株 機能解析(明 石,ほ か)696
ロバ ー トソン転座ICSI(高 橋,ほ か)697
クライ ンフェル ター症候群 ・顕微鏡下精巣内精子
採取術(北 村,ほ か)697
精管精管吻合術 二層縫合変法(石 坂,ほ か)697
鍼 精子運動率(窪 田,ほ か)697
精管精巣無形成 腎無形成(大 岡,ほ か)697
インポテンス ・性機能
陰茎持続勃起症 向精神薬(白 波瀬,ほ か)146
超選択的内陰部動脈造影 ・外傷性持続勃起症(後
藤,}まカtS)148
持続勃起症 悪性腫瘍(服 部,ほ か)365
勃起障害 ・クエ ン酸シルデナフィル(長 谷川,ほ
か)372
持続性勃起症 ・TAE(南後,ほ か)375
真性半陰陽 卵巣ブレンナー腫瘍(福 井,ほ か)523
クエ ン酸シルデナフ ィル 臨床統計(稲元,ほか)697
クエ ン酸シルデナフィル 臨床統計(北内,ほか)697






逆流防止術後 腎後性腎不全(松 本,ほ か)530
ATL・腎後性腎不金(藤 井,ほ か)530
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後天性嚢胞化萎縮腎 ・腎細胞癌(内 藤,ほ か)
血液透析 ・自己評価うつ尺度(谷,ほ か)
腎血流 加齢(手 塚,ほ か)
腎移植





生 体 腎 移 植 一Hungrybonesyndrome(南,ほか)145
生体腎移植 一肺結核(吉 田,ほ か)145
Denys-Drash症候群 ・腎移植(松 村,ほ か)145
生体腎移植 ・移植 腎破裂(林,ほ か)218
腎移植 カル シニ ュー リン阻害薬腎毒性(熊 田,
}まカ》)218
ABO不 適合 ・腎移植(相 原,ほ か)369
全身性 ア ミロイ ドーシス 腎移植(津 田,ほ か)415
Goodpasture症候群 ・腎移植(宮 里,ほ か)493
タクロ リムス ・移植後糖尿病(原,ほ か)518
ABO不 適合生体 腎移植(植 田,ほ か)518
Prune-Belly症候群ABO血 液型不 適合 生体 腎
移植(松 本,ほ か)
腎移植 慢性拒絶反応(東)
腎移植 タクロリムス(福 原,ほ か)
献腎移植 ・温阻血時間(伊藤,ほ か)





















縦隔 内異所 性副 甲状腺 腺腫,99mTc-MIBIScin-
tigraphy(青木,ほ か)139
上皮小体腺腫 ・悪性腫瘍(野 田,ほ か)1"
原発性上皮小体機能元進症 ・小児(柑 本,ほ か)523
原発性上皮小体機能充進症MIBI(山 口,ほ か)619
Hyperparathyroidism(ノ」・出,ほ か)679




副 甲状腺機能充進症 局在診断(牛 山,ほ か)679
核DNA量 ・慢性 腎不全(池 田,ほ か)679




泌尿器科 日帰 り手術(小 坂)
SupracostalapProach(カB藤,ほカ》)
泌尿器科手術 ・貯血式 自己血輸血(前 川,ほ か)
前立腺全摘除術 ・深部縫合結紮器(山 田,ほ か)









腹腔鏡 ・前立腺全摘術(奥 村,ほ か)220






















尿道スリング手術 後腹膜鏡(大 村,ほ か)700
内視鏡下腎孟切開術 ・エ ンドパイロ トミーステン
ト(片岡,ほか)700
尿路変向
高位 回腸導管 ・膀胱癌(田 中.ほ か)14,1
尿管S状 結腸吻合術(市 野,ほ か)149
Sigmoidneobladder・高 クロー ル性 ア シ ドー シ
ス(石 瀬,ほ か)364
イ ンデ ィアナパ ウチ 腺癌(駒 井,ほ か)520
膀胱再建術 ・術 中腸管壊死(原 口,ほ か)531
尿路変向術 ・ΩOL(鈴 木,ほ か)534
尿路変更術 ・予後 ・ΩOL(岡 田,ほ か)678
Toyoda法・尿管皮膚痕(新 井,ほ か)679
尿路変向術 ・ΩOL(鈴 木,ほ か)679
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ContinentUrinaryReservoir・自己導尿(森)679
S状 結腸利用新 膀胱再 建術 ・ModifiedReddy法
(岡田,ほ か)679
回腸代用新膀胱 ・Hautmann変法(山 崎,ほ か)700
自然排尿型代用膀胱 造設術 後 生活実態調査(谷
口,ほ か)
Goldwasser型新膀胱 長期成績(田 中,ほ か)
蓄尿型尿路変更術 ・合併症(大 西,ほ か)










Urinomaステロイ ド(渡 部,ほ か)145
副腎嚢胞 偽 嚢胞(長 坂,ほ か)151
後腹膜 ・気 管支嚢胞(高 原,ほ か)218
後腹膜線維症 関節 リウマチ(矢 内,ほ か)223
後腹膜線維症 ステ ロイ ド(井 上,ほ か)321
Epidermalcyst・多発性嚢胞 腎(長 濱,ほ か)345
1ntravascularlymphomatosis(伊藤,ほ か)371
後腹膜線維症 ステロイ ド(松 下,ほ か)373
副腎嚢腫 ・副腎嚢偽腫(森,ほ か)517
後腹膜線維化症 腹腔鏡下尿管 剥離術(北 村,ほ
か)525
特発 性後 腹膜 線維 症 腹 腔 鏡下 尿管 剥離 術(奥
木寸,}まカ、)700
尿 管線維症 ・非腫 瘤形成性後腹膜線維症(岡,ほ
か)700
特発性後腹膜線維症 ・薬物療法(三 塚,ほ か)777
腎
膵仮性嚢胞 腎周囲病変(樋 口,ほか)
血尿 腎動静脈奇形(野 畑,ほ か)
炎症性偽腫瘍 ・腎(岩 城,ほ か)
フィラリア性乳廉尿 一側腎周囲リンパ管遮断術
(高田,ほ か)
両側腎動脈瘤 血管内手術(山 本,ほ か)
二次性尿崩症 尿路拡張(宇 田,ほ か)
多房性嚢胞性腎腫 自然破裂(藤 本,ほ か)
腎動静脈痕 ・アンカーステン ト(尾上,ほ か)
先天性水腎症 呼吸障害(内 藤,ほ か)
腎動静脈奇形(中 井,ほ か)
























尿管 ア ミロイ ドーシス(金,ほ か)141
重複腎孟尿管 ・半腎尿管摘除術(平 井,ほ か)142
精嚢嚢胞,尿 管精嚢異所開口(梶 田,ほ か)145
MRurography・妊娠(芝,ほ か)146
下大静脈後尿管 ・低形成 腎(中 野,ほ か)147
尿管瘤 多発尿 管瘤内結石(中 根,ほ か)148
尿管 自然破裂(村 上,ほ か)151
尿管異所 開口 重複 腎孟尿管(井 口,ほ か)2正6
尿 管性尿 失禁 ・動脈塞栓術(西 川,ほ か)216
エ ン ドメ トリオーシス 尿管狭窄(松 本,ほ か)217
腎杯憩室膿瘍 ・破裂(古 倉,ほ か)217
腎孟 自然破裂 ・尿管結石(石 田,ほ か)217
総腸骨動脈尿管痩(磯 部,ほ か)225
尿管憩室 自然破裂(佐 藤,ほ か)225
尿路変更術 尿管動脈痩(長 谷川,ほ か)364
尿管異所開 口 尿 道膣痩(文 野,ほ か)368
自然腎孟外尿 溢流(中 村,ほ か)370
両側単純性尿 管瘤(長 坂,ほ か)371
尿管ポ リープ 内視鏡手術(森 井,ほ か)373
小児 膀胱尿 管逆流(勝 見,ほ か)375
好酸 球性尿管 炎 尿管鏡(畑 中,ほ か)520
馬蹄 腎Ureterocalicostomy(相馬,ほ か)523
異所 開口尿管,精 巣上体炎(桑 江,ほ か)524
尿管狭窄(禰 宜 田,ほ か)528
尿管異所 開ロ マ ルチ スライスCT(西 畑,ほ か)528
虫垂腫瘍 水腎症(原 田,ほ か)528
尿管狭窄 ・HolmiumYAGlaser(渡音B,ほか)536
尿管狭窄 ・子宮内 リング(堀,ほ か)536
Endometriosis・ureter(田沼)573
Ureteralpolypchild(瀧,ほか)579




骨盤内異物 膀胱直腸痩(向 山,ほ か)
異所性前立腺組織 膀胱腫瘍(原 田,ほ か)
BCG・間質性肺炎(井 上,ほ か)
S状結腸膀胱痩 ・S状結腸憩室炎(峠,ほ か)
膀胱拡大術 ・乳頭状腫瘤(犬 塚,ほ か)
尿膜管膿瘍 ・結核(三 田,ほ か)
サ ントリー二静脈叢 絹糸(布施,ほ か)













炎症性偽腫瘍 膀胱腫瘍(阪 本,ほ か)
膀胱自然破裂 保存的治療(高橋,ほ か)
放射線性膀胱炎 ・膀胱皮膚痩(今 村,ほ か)









鼠径部膀胱瘤 排尿障害(宮 崎,ほ か)
化膿性尿膜管嚢胞(石 津,ほ か)
異所性前立腺組織 ・膀胱(山 本,ほ か)
膀胱アミロイ ドーシス(田 中,ほ か)
S状結腸膀胱痩 ・気尿(森 下,ほ か)
S状結腸膀胱痩(西 田,ほ か)
膀胱膣痩 ・回腸利用膀胱拡大術(朴,ほ か)

























間質性膀胱炎 膀胱水圧拡張術(齊 藤,ほ か)
トラニラス ト 薬剤性膀胱炎(結縁,ほ か)
S状結腸膀胱痩(小 島,ほ か)
再発性膀胱自然破裂(萩 原,ほ か)
尿膜管 黄色肉芽腫(笠 井,ほ か)
人間 ドック 腺性膀胱炎(角 野,ほ か)
膀胱破裂 ・放射線療法(木 浦,ほ か)
鼠経ヘルニア術後 膀胱内異物(山本,ほ か)
尿膜管 黄色肉芽腫(杵 渕,ほ か)













精嚢 ・異所性前立腺組織(高 瀬,ほ か)152
精嚢嚢胞 ・尿管精嚢異所開 口(梶 田,ほ か)203
Wegener肉芽腫 ・前立腺(倉 橋,ほ か)220




Cemilton⑭・炎症性サ イ トカイ ン(浅 川,ほ か)459
異所性前立腺(楠 田,ほ か)532
尿道 ・陰茎 ・外陰部




Self-Castration・妄想 型精神分裂 病(小 久保,ほ
か)365
陰茎絞携症(原 田,ほ か)365
Peyronie病・総鞘膜 フラ ップ法(平 田,ほ か)365
尿道 カル ンクル ・血栓(錦 見,ほ か)368
埋没陰茎 ・Z縫合(太 田,ほ か)372
Pneumoscrotum(河野,ほ か)374
陰嚢類表皮嚢胞(根 笹,ほ か)441
Peyronie病人工 血管 パ ッチ(塩 山,ほ か)522
Peyronie病・ニ カルジ ピン局所注入療 法(木 村,
CまカtS)530
陰唇癒着症(小 野,ほ か)530




黄色肉芽腫 陰嚢(今 西,ほ か)
精巣捻転 超音波カラー ドプラ法(早 川,ほ か)
陰嚢内腫瘤 ・結節性多発動脈炎(岸 野,ほ か)
精巣白膜 繊維性偽腫瘍(金,ほ か)
陰嚢内 ・線維性偽腫瘍(岩 田,ほ か)
急性陰嚢症 ・精巣鞘膜内嚢胞(吉 村,ほ か)
精巣 ・皮様嚢腫(酒 井,ほ か)
陰嚢内硬化性脂肪肉芽腫(山 中,ほ か)
陰嚢内腫瘤 ・硬化性脂肪肉芽腫(渕lLほ か)
停留精巣 腎様組織(守 山,ほ か)
陰嚢内 ・線維性偽腫瘍(岩 田,ほ か)
精液瘤 ・捻転(瀧 本,ほ か)
ミよ一ラ管遺残症候群 ・交叉性精巣偏位(楠 田,
ほか)
精巣奇形 ・多精巣(今 津,ほ か)























悪性高熱症 ・横紋筋融解症(多 和田,ほ か)369
クロールプロマジン・悪性症候群(高 田,ほ か)372
フルタミド 光線過敏型薬疹(八 尾,ほ か)522
病診連携(森 本,ほ か)524
BCG膀胱内注入療法 ・肺結核(壬 生,ほ か)531
前立腺癌 ・術後 リンパ浮腫(大 森,ほ か)657
日本泌尿器科学会中部連合(吉 田)673
尿潜血 二次検診(深津,ほ か)701
肺塞栓症 合併症(長 濱,ほ か)701
血精液症 ・経尿道的内視鏡手術(古 屋,ほ か)839
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13.検査法 ・測定法 ・装置 ・器具
腎腫瘤性 病変 造影超音波検査法(松 本,ほ か)299
尿 路病 変EndoluminalUSG(瀬戸.ほ か)534
泌 尿 器 癌Histoculturedrugresponseassay
(平野)674
泌尿器癌Flashechoimaging(秋山,ほ か)701
クリテ ィカルパス デ ータ管理(岡 村)701
14.臨床統計
富士市立中央病院 手術統計(林,ほ か)
健保連大阪中央病院 ・手術統計(藤 本,ほ か)
国立姫路病院 手術統計(岩 村,ほ か)
クリティカルパス 導入前後比較(浜 本,ほ か)
館林厚生病院 手術統計(栗 田,ほ か)
xxvii
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